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2   認知ロボティクスという分野 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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日本 韓国 EU 米国
産業用ロボティクス ＋＋＋＋ ± ＋＋＋ ±
人型ロボット・ヒューマノイドイ） ＋＋＋＋ ＋＋＋ ±ロ） ±
個人利用・家庭用ロボティクスイ） ＋＋＋＋ ＋＋＋ ±ハ） ±
サーヴィス・ロボティクスイ） ＋＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋＋
生物・医学系応用 ± ± ＋＋＋ ＋＋＋
防衛・宇宙開発ロボティクス ± ― ＋＋ ＋＋＋＋ニ）
＋＋＋＋：傑出、　＋＋＋：大変良い、＋＋：良い、　±：普通、　―：特記事項なし
参考文献 15）を基に、科学技術動向研究センターで作成
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